



























































DOKUMEN persefahaman ditandatangani oleh Dr. Nik Mustapha R. Abdullah (dua dari kanan)
dan Presiden UM2, Dr. Daniale Herin (dua dari kiri) yang disaksikan Dr. Ghizan Saleh dan Jarome
Galy.
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